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校史館已從大月份起這時開放嗨! 6 月9 日配合畢業與袍的舉行，議畢業生與
家長在離校前，對學校有更深刻的認澈，當日上午校史館全面開放參觀。此後，
每週一、三、五與校慶當天上午十時至下午四時，校史館亦會閥門迎賓，現場並
有工語生與志工進行解說與導覺。
本校歷史悠久， 的19年日本當局為開發壹灣震林資源、培養農林人才，乃在
臺北設立「臺灣總督府農林專門學校J ' 1922年改制為「臺港總督府高等單是林學
校J ' 1928年併入「奎北帝國大學J (今國立臺灣大學) ，晨起的厲農林專門郁。
1943年獨立該校，名為「臺灣總督府畫中高等農林學校J '並遷至臺中1頁橘子
頭。戰後，更名為「奎灣省立壹中農業專科學校J ' 1946年改為「奎灣省立展學
院J 0 1961年增設理工學院，並與臺北的法商學院(原省立地方行政專校)合{并
成為「臺淺省立中與大學J 0 1971年改制成「固立中與大學J '發展迄今，已成
為具有文、農資、理、工、生命科學、獸醫、管理、法政等八大學院的綜合型大
學，在中部地區首屈一指。然而，長期以來並未有專門場所收藏並展示與學校歷
史相闋的文物，直到2009年，為慶祝九十週年校慶，校史館才告成立。
校史館f立於惠孫堂一梭， fl占地約一
百二十坪，耗資t百餘萬元佈置而成，
但因人手不足，僅f采取預約開放機制，
多數師生難以一窺堂奧。去年十二月，
園書館校史館組成立， j央還在增強防護
措施與更換部分展品後，這時開放校史
館，如今總算大功告成。校史館展區為
長條型，以「憶的長廊」羊毛設計概念，
置身其中猶如走進時光隧道，可親自農見
語學校的演變。
在展晶部分，首先，保存有學校各
時期的校門牌，包括「臺灣省立庫里學
院」、「壹灣省立中與大學」、「固立
中與大學J '有些是從標贈廢品商人處
重新尋固的，得之極為不易。其次，收
藏三本日j台時敗畢業紀念冊的懷製晶，
是極為珍貴的校史文物。再者，有專區
介紹歷任校長、學校四季的代表植物、
各時期的空照固與校園建樂、過往學生
生活的樣貌等等。
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此外，展示2臺早期教學用的顯微鏡，其中1奎係1959年時，以1萬美金由壹灣
省警務處刑事警察大隊贈入，當協助警方偵破東勢女童命案等重大刑案。總之，
凡是本校教職員生，不可不到此一訪，校史館精誠歡迎您的到來。
最後的幸存一捷，是學校的校史網站「中與實錄」己更名為「與j胡紀事J '且與
秘書室文書組「線上校史館」網站進行整合並增添更多資料，近期將以新面貌問
世，屆時歡迎大家踴躍造訪!
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